














A M M A T T I R Y  H M I T T E L Y /  K u n ta s e k to r in  t u n t ip a l k k a i s e t
JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMITTELY
Ammatti-
kood i am m attin im i
ryhmäkoodi
9301 OjAKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA 769
9201ÖAKKUASENTAJA JA AKUNKORJAAJA, VANHEMPI 769
9101VALIKONEMESTARI 612
9526C|ALUSTAN-/M00TT0RINPESIJÄ/PESIJÄ K0RJAAM0759 
9801 OlAMMATTIOPPI LAS X
93141jAPULAISK0NEENH0ITAJA 753
9101ÖAPULAISTYÖNJOHTAJA 0043




93030ASFALTTITYÖNTEK..KEITTÄJÄ JA HIERTÄJÄ 792
9401OASFALTTITYÖNTEK..SEPELIN JA EMULSION LE 792
92020ASFALTTITYÖNTEKIJÄ, VALURI 792
9320TAUTO- JA KONEASENTAJA, NUOREMPI 753
92441 AUTO- JA KONEASENTAJA,VANHEMPI 753
91502ÄUTO-JA KONEASENTAJA 753
95997AUT0HALLINH0ITAJA 931




92112AUT0K0RJ.VARAOSAMIES, VANH., TÄYSIN AMMA759 
91071!AUT0MAALARI, VANH.TÄYSIN AMM. TAITOINEN 759
9222 liAUTOMAALARI. NUOREMPI. AMMATTITAITOINEN 759
95206AUT0NAPUMIES 649
93200AUT0NASENTAJA, NUOREMPI 753
91501 AUTONASENTAJA, VANHEMPI 753
92440AUT0NASENTAJA, VANHEMPI 753
9501 1 AUTONASENTAJAN APULAINEN 753
94030AUT0NKULJETTAJA, NUOREMPI 641
9306QAUT0NKULJETTAJA, VANH. VÄH.4 V. AMMATT 641
93050AUT0PELTISEPPÄ, NUOREMPI 754
92030AUT0PELTISEPPÄ, VANHEMPI 754
9321OAUTOSÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI APULAINEN 753
92450jAUTOSÄHKÖASENTAJA, VANHEMPI 753
































































































HIEKKA- JA SORAKUOPAN TYÖNTEKIJÄ 85
HIEKKAPUHALTAJA 85
HIENOMEKAANIKKO, NUOREMPI 740









HÖYRYKATTILAN (MATALAPAINEK.)LÄMMITTÄJÄ 86 
HÖYRYKATTILAN HOITAJA, SUURTEH0HÖYRYKATT86 
HÖYRYKATTILAN LÄMMITTÄJÄ, LAITOKSISSA 86 























































































KAHLUUSUKELTAJA, AMMATTITAITOINEN 909 




























KATTILA-JA KONEHUONEEN PUHDISTAJA.SÄHKÖL73 
KATTILAMUURARI 73
KATUJOHTOPESÄKKEIDEN TYHJENTÄJÄ KAASULAI86 
KATUOSASTON APUTYÖNTEKIJÄ 792
KATUOSASTON TYÖNTEKIJÄ 792




KEMIALLISEN TYÖN TEKIJÄ. NUOR. VESILAIT086 






KIRJASTOAUTONKULJ. VANH. VÄH. 6 V. AMMAT641 
KIRVESMIES TELINETYÖSSÄ 7931
KIRVESMIES. MUISSA KUIN III PALKKARYHM 7931 
KIRVESMIES.VANHEMPI
KIVENHAKKURI, VERKKO-,VINKKELI-JA TUKI 




KOJEASENTAJA, NUOR./KOJEISTO-JA KYTKINLA752 

































9 7 O 7 2 KOU LUAVUSTAJ A 
95999K0ULUJEN ILTAKÄYTÖN VALVOJA 
9313CKULJETINLAITTEIDEN HOITAJA 
93294KULJETTAJA-ASENTAJA, NUOREMPI 
92544 KULJETTAJA-ASENTAJA, VANHEMPI 






























9221CLIIKKUVIEN MOOTTORINOSTURIEN KULJETTAJ 
95242 LIIKUNTAKOULUJEN OHJAAJA 
97015 LIIKUNTATYÖNTEKIJÄ 
95061 LIKAPYYKIN LAJITTELIJA/KÄSITTELIJÄ 
921 82 LINJA-AUTONKULJETTAJA ,VANH.,VÄH. 6 V.
92261LINJATARKASTAJA. SÄHKÖLAITOKSELLA 
97052 LIPUNMYYJÄ (KULTTUURILAITOKSESSA)


















































92220k/IAALARI, NUOREMPI, AMMATTITAITOINEN 780 
91070MAALARI, VANH. TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 780 
95207^/IAALARIN APULAINEN 780




91141Maan rak e n nu sam m a t t i m i e s 
93387MAANRAKENNUSAMMATTIMIES 
9338ipiAANSI IRTOTRAKT. JA TRAKT. KAIVURI EN KÄ 
91 080JUAANSII RTOTRAKT. JA TRAKT. KAIVURIEN KÄ 


























































































MITTARIASENTAJA- JA VAIHTAJA,VANH.VESILA761 








MITTARINLUKIJA . SÄHKÖLAITOKSELLA 769
MITTARINPESIJÄ . VESILAITOKSELLA 740
MITTARINPUHDISTAJA , SÄHKÖLAITOKSELLA 769
MITTARINPUHDISTAJA. KAASULAITOKSELLA 740
MITTARINTARKASTAJA,TÄYSIN AMM.TAIT.SÄHKÖ769 
MITTARINTARKISTAJA. TÄYSIN AMM.TAIT. VES740 
MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO 0042
MITTAUSMIEHEN APULAINEN 792
MITTAUSMIES. NUOREMPI 792
MITTAUSMIES, VANH.,TÄYSIN AMM.TAITOINEN 792 










MUURARI TAI RAPPARI, NUOREMPI 7932
MUUT APULAISET. ILM. TEHT.KUVAAVA NIMIKE89
MYLLÄRI 
M U  LAAJA




NUORI TYÖNTEKIJÄ, 15 VUOTIAS
NUORI TYÖNTEKIJÄ, 16 VUOTIAS






OMPELIJA, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
OPASTEKILPIASENTAJA 
OPPILAAT (APUASENTAJAT) 2. VUOTENA 















































































»ELTI- JA LEVYSEPPÄ. APULAINEN
’ELTI- JA LEVYSEPPÄ. NUOREMPI





































PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ, AMM.TAIT0412 
PUISTONVALVOJA 412












p u u t a r h a - A p u l a i n e n , t ä y s i n  a m m . t a i t o i n e n 4 1 2
PUUTARHATYÖNTEKIJÄ RASKAISSA TÖISSÄ 412
PYÖRÄKUORMAAJAN KULJETTAJA, NUOREMPI 879 












RATATYÖNTEKIJÄ, TYÖMOOTT.VAUNUA AJAVA 791 






RENKAAN KORJAAJA TYÖPAJOISSA 759
RUISKUMAALARI VAIHETYÖSSÄ 780















94992jRUSNARI VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 
92340BAHANASETTAJA 
929931SAHATYÖNTEKIJÄ 
941 9ojsAHURI PILKKOMAKON E E SS A 




9702 5(S AT AMAVA LVO J A
9520dSEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ 
942odsEKATYÖNTEKIJA, VAATIV. TALONRAK.ALAN 
9520ljsEKATYÖNTEKl JÄT JÄTTEIDEN JA ROSKIEN KAA89 
9236ÖSEMENTTITYÖNTEKIJÄ, AMMATTITAITOINEN 7933 
9421dsEMENTTITYÖNTEKIJÄN APULAINEN 7933
9114^SEMENTTIVALIM0N TYÖNTEKIJÄ 7939




9523ojsiIVOUS- JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ 9322
92341)SIRKKELI SAHURI 770









9703 2JSYSTEEMI SUUNNITTE LI JA 2521
95017jsÄHKÖ/-AUT0MAATI0ALAN APULAINEN 769
94996|SÄHKÖAPUASENTAJA 761
91 51 6ISÄHKÖASENTAJA 761
91 51 7isÄHKÖASENTAJACAUTO) .VANHEMPI 761
93290tsAHKÖASENTAJA, NUOREMPI 761
9254ojsÄHKÖASENTAJA, VANHEMPI 761
91 51 8{säHKÖASENTAJA , ETUMIES
93303BÄHKÖLAIT0SASENTAJA.NUOREMPI
92 555JSÄHKÖLAITOSASENTAJA, VANHEMPI












93384fTIEHÖYLÄN KULJETTAJA, NUOREMPI 
911 20fTIEHÖYLÄN KULJETTAJA, VANHEMPI 
9601 OfTILAP. KAUSITYÖNTEK.
97026|TISKAAJA 
























911 30jrORNINOSTURIN KÄYTTÄJÄ 871
93380iTRAKT0RIN KÄYTTÄJÄT ALLE 5 TONNIN 879
9423ojrUHKANKÄRRAÄJÄ, LÄMPÖ-JA SÄHKÖVOIMALAIT 89 
93390[TUNTIKIRJURI 2444
92380fTUNTIKIRJURI, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 2444
95998TUOREMEHUASEMAN HOITAJA 820
95167[TU0TEPUHDISTAJA 85
94041 [TURVETYÖSSÄ TYÖSK. TYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAIT089 
9 7046TTUTKIMUSAPU LAINEN 262






91151 TYÖSUOJELUVALTUUTETTU (PÄÄTOIMINEN) 169
9702C TYÖTUVAN TYÖNTEKIJÄ 89





9424( U LKO ILU ALUE ID EN  T Y Ö N T E K IJÄ ,  A M M .T A IT 0 IN E 1 832
9341 ( ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ. TÄYSIN AMM.T1832 
9239( ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEKIJÄ, TÄYSIN AMM.T1832 
9208: ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAIT.,VAATIV.TEHTÄVI769 
93991 ULKOTYÖNTEKIJÄ SÄHKÖLAITOKSELLA 769





942511URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK. .NU01832 
94250URHEILUKENTTÄ-JA LUISTINRATATYÖNTEK..VAN1832 
9342ÖURHEILUKENTÄN HOITAJA, TÄYSIN AMM.TAITO11832 
9 240(|URHEILU LAITOSTEN-JA ALUEIDEN HOITAJA. TÄI 832 
924oiuRHEILULAITOSTEN-JA ALUEIDEN TYÖNJ0HTAJA1832 
94260URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 1832




9413TVAATTURI, OSITTAIN AMMATTITAITOINEN 71
92998VAATTURI, TÄYSIN AMMATTITAITOINEN 71










93440VARAST0TYÖNTEKIJÄ VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ882 
9428QVARAST0TYÖNTEKIJÄ, VANH.. AMM.TAITOINEN 882 
9211 {.VARASTOTYÖNTEKIJÄ, VASTUUNALAINEN 882
93450VAUNUNK0RJAAJA, NUOREMPI 752
9241OVAUNUNKORJAAJA, VANH.,LIIKENNELAITOKSELL752 

































VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN APUMIES 










































Helsinki 1987: Valtion painatuskeskus
